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1. THE RECOGNITION, VALIDATION AND CERTIFICATION OF COMPETENCIES: A LITERACY CONTEXT
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2. LIFE TRAJECTORIES
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2.1. PERSONAL WORLDS OF LITERACY
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REFERENCES
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